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敦 煌 词 语 考 释 七 则
储 小 　
Ξ
(厦门大学 中文系 ,福建 厦门 　361005)
【摘 要】古代汉语中 ,“阿保”也用作官名 ,“星”表示迅速 ,是副词 ;“度杯”在文中是用典 ,指神
通 ;“　　”应写为“蕤宾”,指农历五月 ;“头纳”是“欲网”的讹误 ,是佛教用语 ;“肤第”是指皮肤的颜
色和服役次数 ;“门拦大阴”应写为“门栏大 ”,指门庭的大恩泽。
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Seven Iterms of Ferual Research on Dunhuang
CHU Xiao2han
( The Department of the Chinese Language and Literature ,Xiamen University ,Xiamen 361005 ,China)
Abstract :In ancient Chinese ,Abao (阿保) is used to call some officials too ;Xing(星) means quickly when it acts as an
adverb ;and Dubei (度杯) ,means majective ,is a literary quotation ; Ruibin (  ) should be (蕤宾) ,means
5th month of the lunar year ;what’s more ,the budonist term Touna (头纳) should be Yuwang (欲网) ;in
correct writing form ,Fudi (肤第) means times or the color of skin ;and the last one , (门拦大阴) Menlan2
dayin should be (门栏大 ) ,means life family bountics.
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